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"El Padrí" de la Costa Brava 
Lletra desclosa al senyor Joan Costa i Deu, Presi-
dent de !'«Associació de Periodistes de Barcelona»: 
«Agost, 1935. 
Caríssim President i amic: El senyor Enric Des-
cayre,--no tinc el gust de conèixe'l, però el felicito 
des d'aquí-, publicà el dia primer del mes que som, 
un article a «La Veu de Catalunya,, titulat «En Pol 
i la Costa Brava••, que es referia- cosa que molts 
no saben-, al fet de que fos Ferran Agulló i Vidal 
el que batejà amb el nom de «brava» la costa o llen-
ca de litoral mediterrani que s'ex tén, graciosament, 
des de Blanes al Cap de Creus. 
Si no l'has llegida ja, llegeix aquella sentida nota 
en la qual Enric Descayre posa de manifest com 
Feyran Agulló i Vidal, q. a. C. s., fou el «padrí» de 
la· Costa Brava, i com pot ben dir-se que, sense cap 
llei de pompa oficial, l'Agulló obrí solemnement la 
via per on havia de passar més tard, i precisament 
quan ell ja no ho podria veure, la corrua turística 
inacabable dels nostres dies. 
I, com hauràs vist o veuràs, acaba dient, amb 
simpàtica senzillesa i encara més simpàtica modès-
tia: «]o crec que un dels homenatges que més plau-
rien a Ferran Agulló, si visqués, fora el de veure 
retolar una cala de la Costa Brava amb el seu nom. 
Ell, que s'havia passat tantes hores en constant 
diàleg amb les ones i el rocam, deuria trobar es-
caient que un petit troç de marbre portés el seu nom, 
incrustat en la roca viva d'una cala. Ofereixo hu-
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milment aquesta iniciativa a les persones de bona 
voluntat que vulguin ajudar-me a portar-la a terme». 
Amic Costa: la idea d'Enric Descayre és plausible 
i factible. Es un homenatge just a un poeta que amb 
el seu verb, sempre càlid i vibrant, trobà l'exacta 
qualificació a un troç de costa que no tenia den o· 
minació popular. I la prova de que la que ell li 
adjudicà i anà aplicant i di fonent amb santa in -
sistència, des de les columnes d'un periòdic, fins 
que, insensiblement, tothom l'adoptà, era l'exacta i 
adient, està en que avui no en té d'altra, i en que 
ningú, o gairebé ningú, té notícia de la data del ba-
teig ni de qui en fou l'insistent padrí. 
A aquest homenatge a l'Agulló s'h i pot sumar tot 
hom, sense cap escrúpol. No té res a veure amb ·~:;..~~~l~,~ 
política. No és per cap acte ni cap significat polí 
Es pe1· un encert del verb inflamat d'un poeta. I 
primers que ens hi hem de sumar som els pe 
tes, sense distinció de filiacions polítiques. Si mé~ 
no, tots els periodistes catalans de sang o d'adopció. ~6Jt•ild~~"' 
I qui hauria de posar·s'hi al bell davant, ets tu, per 
raons que no cal argumentar. Tu ets, avui, indiscu· 
tible i indiscutidament, el més genuí representant 
de la confraria periodística catalana. Tu pots par-
lar, i cal que parlis, en nom seu. 
A més, tenim en porta una avinentesa que no 
s'hauria de deixar perdre. Tu hi seràs present en Ja 
teva qualitat de repòrter. AHudeixo a la reunió o 
aplec d'Ajuntaments i altres corporacions interes· 
sa des en el pervindre de la Costa Brava que l'Hono-
rable Conseller d'Obres Públiques de la Generalitat 
-amic teu i meu-, senyor Joan Vallès i Pujals , 
convocarà a Girona per tal de coordinar les inicia-
tives i actuacions dels interessats en l'esdevenidor 
turístic i econòmic d'aquell incomparable troç de 
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Catalunya. A l'acte de Girona hi haurà represen· 
tada tota la Costa Brava ... No cal sinó que, interca· 
lant entre els actes oficials (i per què no en un dels 
mateixos actes oficials?) algú es faci ressò de Ja ini-
ciativa felicíssima del senyor Descayre. Es podria 
nomenar una Comissió, (una comissió reduïda: al · 
guna autoritat, algun periodista o escriptor- per 
què no en Ruyra-, algun pràctic de la Costa), que 
triés i determinés Ja cala que hauria de dur el nom 
del «Padrí de la Costa Brava». I els Ajuntaments de 
la Costa s'haurien d'imposar l'obligació de subrat-
llar l'homenatge, donant, tots ser:se excepció, el 
nom del «padrí» a un dels carrers o places de la po· 
blació respectiva. I això, executat i solemnitzat si-
multàniament, en un mateix dia, seria, penso jo, un 
bell homenatge a l'autor de •El Cant del Pi» (que no 
és altre que el Pi de Santa Cristina), ben popular, 
ben general, ben digne i ben poc costós material-
ment. 
Ara, tu, Costa amic: tu, President o Periodista en 
Cap; tu tens la paraula. 
Mou-te; obre la boca o suca la ploma. El que tu 
vulguis. Qualsevulla procediment et serà bo, i tots 
plegats et seran un èxit. 
Els devots de Ferran Agulló,- i penso que el qui 
més el senyor Descayre-, te'n restarem agraïts. 
Teu, cordialment, 
EDUARD GIRBAL I jAUME. » 
(signat) 
